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(223,
ア
リ
ア
ン
と
ソ
ダ
ブ
ニ
ダ
同
じ
だ
つ
た
ろ
う
と
思
は
れ
る
。
ア
ー
′ア
ン
・
イ
ン
ド
の
一転
草
掛
【は
、
ヤた
ん
ど
の
東
方
請
目
！〓
高
持
一Ｆ
）ドを
もヽ
つ
イ■
三
十景
な
す金
単
武
無
＋と
―
サた
が
、　
ホ
ャ
■
に一
ス
障
す
■
り
ゴ
リ
シ
与
は
槍
が
、
鉄
揺
時
代
の
ヨ
ー
ビ
ッ
パ
は
長
剣
が
戦
〓
達
つ
好
む
武
季
と
な
つ
た
。
リ
ダ
ず
ニ
ダ
か
ら
知
る
と
こ
ろ
に
す
れ
に
、
弓
は
必
要
あ
る
と
き
ま
で
軸
一め
て
お
か
れ
時
に
京
じ
ヤ
】〓
一）ぶ
存
一ら
れ
た
。
弦
は
牛
の
反
で
造
ら
一れ
、
引
く
と
き
に
ド
ｒ耳
●
，
１
」
ろ
へ
引
い
た
（
不
メ
ロ
ス
時
代
の
ギ
リ
シ
ィ
の
様
に
拘
に
、
引
ｒ
た
の
で
は
な
，い
）
，
矢
に
は
金
属
の
欽
が
つ
け
ら
れ
ど
一ン分
静
ず
一ン
ー！、
て
る
た
）
弦
の
反
動
か
ら
左
手
項
を
保
護
す
る
た
め
に
、
〓
寵
〓下
か
つ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
弓
）の
コ
一に
つ
‐、■
、
店
い、
そ
れ
↓
！羊
細
〓な
造
り
で
あ
る
か
、
複
合
物
か
あ
・な
つ
て
あ
る
の
か
明
獲
Ｆｉｔ、
証
初
石
見
出
キ
」な
Ｌ
現
代
の
禾
関
社
会
や
古
代
社
会
の
弓
の
型
の
分
布
は
、
こ
う
う
主
な
流
れヽ
が
あ
ろ
事
を
靖
示
し
て
ゐ
る
。
革
亀
いな
太
「製
の
弓
の
丹
Ｔ
は
、
主
と
し
て
ア
フ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
多
分
Ｆ
主
で
あ
ら
う
っ
複
合
弓
と
は
角
と
躍
を
使
つ
て
造
ら
れ
る
短
く
吾
ｔト
一弓
の
菫
】で
、
シ
ベ
リ
ア
、
ト
ル
コ
、
ペ
ル
シ
て
、
イ
ランド
、
十
一ア
メ
リ
方
の
エ
ス
キ
モ
ー
な
ど
の
弓
が
そ
れ
で
あ
り
、
草
原
住
民
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
た
は
中
石
告
時
代
＜
め
を
一単
一浄
に
そ
る
一
例
が
あ
り
、
タ
レ
テ
の
資
料
は
試
十　
一
四
車
の
使
用
を
覚
え
た
時
と
同
時
に
、
ミ
ノ
ア
人
に
依
つ
一】‐右
製々
の
弓
が
採
用
さ
れ
た
事
を
驚
十示
し
て
い
る
．
ス
、
古
代
エ
デ
プ
■
‐
に
於
庁
セ２
候
〈曇
【ド
は
一
つ
に
第
十
九
三
誠
の
も
の
に
！快
ら
れ
（一シ
リ
ア
と
の
戦
の
時
期
に
当
り
、戦
車
志
こ
の
時
採
用
し
た
ｕ
、
も
う
二
つ
の
も
の
は
、
遅
く
前
六
乃
三
七
上
紀
の
も
の
で
，
と
は
明
ら
か
に
ス
Ｔ
タ
イ
起
源
で
あ
る
．
前
千
年
一間
の
ア
ッ
シ
リ
ア
の
絵
百
は
、
戦
車
の
射
手
が
複
合
弓
ャ
を
使
つ
て
ゐ
る
事
を
示
Ｌ
イ
居
り
、
短
弓
で
あ
葛
こ
Ｌ
は
長
い
単
柿
寧
弓
卜
（り
ども
毛
一か
戸
一伺
利
一で
じめ
つ
工■
つ
≡つ
．　
な
十
体
「的
に
白兄
て
猛舟
と
碑
か
ら
成
つ
活賞
十］
三
フは
、
ア
ジ
ア
（一挙
す原
で
の
発
明
晶
て
あ
る
ら
し
く
、
初
期
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ご
ソ
ポ
族
の
式
装
の
一
部
て
あ
つ
た
の
だ
ろ
う
．
こ
の
岸
，な
弓
は
実
際
イ
ン
ド
の
Ｔ
タリ
ア
ン
に
依
つ
て
使
馬
さ
れ
て
あ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
科
は
ど
う
で
あ
れ
、
↓弓
は
彼
等
の
景
ｒも
好
一む
武
器
で
あ
り
、
弦
の
う
′な
り
ほ
戦
士
｝達
の
耳
に
女
性
の
庁
十無
の
，郷
く
聞
え
た
の
で
あ
る
。
弓
矢
も
て
〓
等
に
牝
午
を
獲
さ
Ｌ
め
よ
弓
矢
も
て
戦
！に
出
、
激
し
き
合
戦
に
勝
利
あ
ら
し
ヽ
よ
一」
）矢
は
一感
に
歎
音ヽ
と
悲
し
み
を
与
ヘ
弓
年
かも
て
武
挙
一
す
る
〓
中等
は
総
て
の
地
を
平
げ
ん
彼
の
耳
近
，く去
一ろ
を
喜
ぶ
が
如
′
、
弓
庄
愛
す
る
友
な
る
矢
を
抱
き
て
寄
り
そ
い
〓
を
妄
ら
れ
し
弓
ほ
女
の
知
く
き
さ
や
く
こ
２
弓
一家
こ
そ
間
ひ
に
あ
り
て
吾
等
を
護
る
（
く
Ｐ
ぶ
）
ア
リ
ア
ン
の
宗
教
的
信
仰
は
、
彼
等
自
身
の
文
字
の
主
題
で
、
あ
つ
た
，
そ
し
て
そ
れ
ら
に
対
す
る
複
雑
な
研
究
は
こ
う
本
の
デ
究
範
囲
外
ｔ
あ
る
が
、
吾
々
は
既
に
擬
人
神
で
ぁ
ろ
イ
ン
ド
テ
■
ド
ラ
、
ア
プ
一〓
ワ
ィ
ン
ｆ
マ
ル
ト
【
こ
の
神
々
の
事
を
知
？
毛
イ
ン
ド
・
ヨ
ｌ
ｒ
ッ
パ
の
天
卜
一
の
一碑
デ
ィ‐　
ア
ウ
′
ス
　
．　
ピ
ォ／　
】
申ｙ
Ｓ
Ｆ
の‐甲）【き
ヽ
は
、
（ヽ
ト
ラ
ぞ
淳】官
い
や
，
ァ
一″
ナ
く
・宮
年
ョ
】
ｎ
一
様
に
＝
′ダ
デ
ニ
ダ
て
は
余
“
重
要
で
な
‐、・
位
置
を
占
め
て
ゐ
る
．
六
陽
十甲
エ
ー
ル
ヤ
∽
≡
】
停
や
、
醍
の
女
神
ワ
シ
ィ
ス
戸】す
め
亡
火
の
神
ア
ダ
ニ
＞
ｍ
ュ
や
ッ
ー
マ
の
如
く
、
ョ
然
現
象
を
擬
人
化
―，
一
特
も
の
ネヽ
一↓う
一ラっ
。　
こ
の
，
ソ
・―
マ
エば
すっ
よ
っ
の
店
一、　
一不
■
外
の
淳相
一助
一ま
す
ら
造
ら
れ
る
神
菫
な
、
し
か
も
人
を
酔
ほ
せ
る
液
体
！で
、
神
々
Ｌ
こ
れ
を
飲
ん
で
湾
宴
を
ひ
ら
き
、
デ
ニ
ダ
の
祭
祀
も
多
く
こ
十
，
４
持
心
と
しヽ
て
を仰
は
れヽ
キ
ヶ
　
マ
ー‐，
ア
ァヽン
の
，Λ
々
と
こ
ｉ
十上？
の
ｔ
一
イ
レ
）
の
関
係
は
、
正
当
な
犠
と
が
拝
庁
ら
れ
、
五
し
い
言
葉
が
託
■
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ヤ帯
≡
の
恩
恵
を
率
直
に
期
待
し
て
ょ
い
と
二
―
主
）
つ
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
倦
悟
が
「ｔ私
達
は
欲
す
る
こ
と
が
ん
？
、
Ｗ
歳
方
は
保
物
一を
受
け
、
私
達
は
お
構
も
し
て
ぉ
り
ま
す
。
メ
ら
神
様
が
私
差
を
見
一
下
さ
る
の
は
お
互
様
て
当
然
〔
▼
一
し
す
」
と
ゑ
，
ね
ォ
ン
一イ
ン
ド
ラ
に
云
】っ
の
を
、　
γ
イ
ス
は
主
と
ア
市
′
ア
ン
と
り
〓
〓
一
デ
一内
を
一父
えヽ
て
書
一
い
イ
．ヽ・わ
る
。
祭
犯
に
家
内
一的
な
も
の
■́
炉
を
〒
心
に
し
て
行
に
れ
た
っ
し
か
し
沢
由
の
讃
獣
が
耕
作
を
、
牧
場
て
ぁ
ち
ら
こ
ち
ら
へ
牛
を
通
），
こ
と
を
、
婚
礼
を
、
葬
儀
を
歌
つ
王
ゐ
ム
毛
如
何
な
る
種
一類
の
千
昨
一も
煙
イ
ら
れ
た
と
云
う
証
拠
に
な
い
。
祭
垣
を
近
る
と
云
つ
て
よ
ス
芝
土
を
積
上
る
以
上
の
こ
と
は
し
な
か
つ
■
一
が
、
動
物
犠
巾笹
を
行
う
場
八
″
に
は
、　
ヴ
ェ
ダ
の
祭
紀
の
重
要
な
部
分
一九
な
つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
祥
に
犠
牲
に
な
る
獣
が
索
が
れ
、
盛
大
な
伝
式
いか
年
巾
汁仏
一
れ
た
ハウ
ネ
」
Ｌ
中一
つ
才」
、　
一語
統
歌
の
　
一　
つ
（慣
Ｈ
Ｐ
∝
）
ｒ
一”一供
】う
しこ
、
小
さ
な
汁
」か
一稿
の
焦
一な
志
）
の
バ
新
エ
ベ
モ
十
チ
貞
■
れ
た
経
年
）
ぁ
る
。
こ
の
，騒
培
京
″
汁
一　
く
，も
い
　
出は
オ
本
の
解
す
に
〓
拾
明
さ
れ
て
ネ
中ス
ゃ
。
―
―
‐
汝
森
の
三
一ｆ
‐ふ　
斧
は
之
を
切
め
整
へ
聖
描
″
一あ
る
人
ゲ
は
シ
一を
堅
く
地
に
植
え
た
り
此
処
に
立
並
ぶ
〓
杭
を
し
て
三
禾
）て
吾
等
に
富
と
ャ丁
十作
つ声
刊
一県
十
〓
）
め
ょ
本
を
域
り
地
に
立
て
よ
ナ
注
ぐ
人
々
ょ
野
に
祝
！相
を
育
し
神
に
吾
等
の
百
！価
な
る
贈
物
を
進
る
べ
し
一
・卑
下
一■
ｔ
〓
す
っ
白
一
〕馬
の
′′．ｉ料
イ
、ウ移
卜っ
キ
・一
‐
し
一拝
だ
い
お
こ
り
，
ィ
主
ヤ不
〕つ
数
多
の
地
に
亡
て
ら
れ
し
杭
は
輪
を
な
し
て
柱
を
鈴
る
，
因
み
に
、
聖
な
る
Ｌ
を
直
様
に
、
ス
は
円
に
王
才
、並
べ
る
こ
と
に
一　
一
千
一
(224,
ア
フ
ア
ン
と
リ
グ
デ
エ
ダ
高
ロ
シ
ア
菫
原
の
戦
斧
を
持
つ
民
族
と
結
び
つ
い
た
信
萩
を
も
≡
民
族
の
間
で
は
、
青
銅
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
て
、
は
つ
≡
号
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
祭
式
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
ィ
ド
・
ヨ
ー
ビ
ッ
一
語
族
中
、
こ
の
二
つ
の
地
一域
の
間
に
は
或
る
基
一健
と
な
る
べ
き
不
教
輸
な
連
関
が
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
一員
に
も
う
．
？
奪
，
に
関
し
て
も
接
歓
点
を
見
つ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
葬
儀
の
習
慣
に
就
い
て
の
リ
ダ
ヴ
一
ダ
の
資
料
は
、
殆
ん
ど
一
つ
の
送
葬
歌
（Ｊ
昼
）
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
初
期
ア
リ
ア
ン
の
よ
態
は
、
圭
葬
、
火
葬
の
い
づ
れ
も
が
並
ん
で
存
在
し
て
あ
た
と
だ
！
ず
べ
き
理
由
が
あ
る
。
し
か
し
間
も
な
く
、
火
葬
の
方
が
支
宝
キ
ャ
に
な
つ
た
。
讃
歌
は
土
一弄
の
儀
式
に
就
い
て
述
べ
て
ゐ
る
。
載
土
は
豪
一に
入
れ
ら
れ
る
と
き
、
弓
は
手
か
ら
取
り
去
ら
れ
、
め
′れ
車
く
綱
と
共
に
母
な
る
大
地
に
委
ね
ら
れ
た
。
―
―
汝
を
母
な
る
大
地
の
懐
に
行
か
し
む
迄
か
に
拡
が
れ
る
優
し
く
恵
深
き
大
地
の
懐
に
一報
ひ
与
へ
ろ
者
に
羊
毛
の
如
く
柔
き
を
き
婦
人
よ
キよ
の
研
一減
の
淵
か
ら
護
り
給
ヘ
大
地
上
　
自
ら
努
め
て
汝
を
強
く
一押
つ
け
給
ふ
な
　
優
し
く
彼
に
か
し
づ
き
仮ヽ
を
し
て
近
寄
り
易
く
せ
し
め
よ
母
が
そ
の
子
を
裾
長
に
て
包
む
が
如
く
一
一
六
大
地
よ
　
行
を
覆
ひ
給
〈、
一て
し
ィ
そ
の
後
一　
祭
式
と
関
係
の
あ
る
立
て
ら
れ
た
柱
に
言
一及
し
て
】の
る
．　
〕イ
Ｌ
一
て
み
よ
り
一副
に
は
　
「
〓吉
丈̈
狐
一
に
な
エ
キ
有
の
立る
に
柵
〓
を
立
つ
」
と
云
う
詳
一
め
い
た
句
が
あ
る
。
こ
れ
は
或
種
の
墓
又
戊
・塚
の
周
り
に
立
て
ら
れ
た
垣
の
事
を
云
つ
モ
ゐ
る
の
だ
ろ
う
と
計
十超
箸
一だ
い
とん】
ハ、　
イＬ
一（一
）ハ）
ｕ
資
料
は
極
く
わ
づ
か
で
あ
る
が
、
死
者
と
生
者
と
の
間
に
或
種
の
細
を
設
け
た
項
墓
の
下
に
土
葬
し
た
こ
と
す
培
示
し
て
あ
る
。
私
は
ピ
ー
ク
】〕登
ａ
み
あ
入
石
許
だ
従
（／
イ
、
こ
２
一手
な
単
に
青
銅
時
代
〔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
土
鰻
頭
の
日
り
に
祭
式
用
の
木
の
」在
を
巡
ら
す
と
云
ふ
周
知
の
事
実
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
打
ぃ
教
文
化
の
一
端
，一
一
し
イ
、
マ
ウ
ル
ヤ
貿
！ヽこ
電
い
戸
時
一代
一や
ス
ン
ガ
∽
●
〕拭
営
時
代
の
イ
ツ
イ
ド
（
前
三
世
紀
か
ら
三
十
一紹
じ
店
一
突
新
却
ン
▼
し
て
『
“
れヽ
る
一ネ
ト
ワ
パ
　
∽
ｇ
一、
　
とヽ
ム
】ｐ
名
「
で
一押
良
ツ
キ
↑
て
あ
る
紀
念
・辞
に
も
関
係
が
あ
る
と
考
へ
て
あ
る
。
ス
ト
ウ
パ
〔
ャ
多
く
は
塚
に
巡
ら
せ
た
，不
桐
を
石
に
し
て
飾
リ
ヤ
一
て
た
ヽ
あ
で
あ
う
ャ
て
、
十
石
工
術
に
しヽ
て
もヽ
木
工
技
術
の
引
写
し
で
、
本
型
一
の
原
型
が
そ
う
遠
い
者
の
一手
で
は
な
い
の
を
暗
示
し
て
あ
る
程
Ｆ
を
一
に
忠
実
で
あ
る
。
基
会
に
の
平
ケ
寸
↑
と
し
て
は
、
　
甲
に
全
Ｔ
．利
力
品
巾
あ
す
る
よ
っ
の
一で
ゼ
の
る
ス
ト
ウ
パ
の
い
塔
〕
の
考
）
へ
と
云
う
″も
の
は
、
も
と
は
土
葬
の
場
所
矛
・
(225)
覆
つ
た
塚
に
あ
る
の
で
ぁ
っ
て
、
ぁ
る
時
期
に
木
製
の
杭
と
張
本
か
ら
な
ろ
桐
で
周
り
を
囲
っ
た
と
云
う
事
、
そ
し
ィ
】
こ
の
康
た
原
■
は
吾
々
が
知
つ
て
ゐ
る
ア
リ
ア
ン
の
葬
儀
一習
慣
を
除
い
才
一
だ
あ
り
得
な
い
と
一石
っ
事
は
、　
一
般
に
承
認
さ
れ
て
る
０
様
に
思
一ｉ
ト
る
。
現
一生
者
々
に
こ
の
様
な
古
項
に
つ
い
て
考
古
学
上
の
所
〓
存
一
一持
つ
ィ
．ゐ
な
い
（
テ
ヮ
ー
ャャ
．
ナ
ン
デ
ィ
ガ
ル
メゝ
宮
「ぞ
い
Ｚ
〓
こ
中
も
ゴヽ
の
建
造
物
は
、
一
時
こ
の
様
な
も
の
で
ぁ
る
と
十
一張
さ
れ
た
が
、事
実
は
仏
塔
そ
の
も
つ
で
ぁ
る
こ
ン
一が
判
っ
た
】
．一れ
，，ネ
十
事
を
証
明
す
る
の
は
、
将
来
の
イ
ン
ド
考
古
学
へ
の
挑
哉
の
一毬
選
と
し
て
転
さ
れ
て
ゐ
る
。
一
方
、
ア
リ
ァ
ン
の
イ
ン
ド
征
服
者
に
関
す
る
有
形
の
■
古
学
上
の
資
料
と
云
つ
て
は
、
戦
争
】が
終
つ
て
か
ら
野
営
を
■
と
こ
キ
ン
る
人
々
に
な
ら
イ
ｔ造
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
っ
ま
ら
な
い
小
三
二
共
た
あ
つ
た
彼
等
が
破
壊
し
た
都
市
の
廃
墟
し
か
戒
っ
て
ゐ
な
一
．
み
、
れ
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
吾
々
が
継
ぎ
合
ぜ
る
事
が
出
来
た
と
考
へ
る
リ
ダ
ヴ
ェ
ダ
，
依
る
彼
等
の
物
質
文
化
の
い
く
ら
一
う
熊
穏
に
つ
い
て
筋
の
通
つ
た
写
し
絵
を
持
つ
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
論
一議
さ
れ
な
ば
な
ら
な
い
′バ
事
な
問
題
が
一
つ
ぁ
る
。
そ
れ
ほ
侵
入
者
が
浸
入
し
て
し
ま
っ
た
あ
と
、
勝
者
と
負
者
と
の
間
の
関
係
一十
′一ぅ
千
ゴ
つ
つ
た
か
ン
）云
・っ
こ
ン
ニ
」
↓め
る
。　
ア
リ
了
″
ン
自
Ｔ身
ボ
・そ
ぅ一〓
掌
コ
に
於
て
、
か
く
も
念
八
り
に
宣
伝
し
た
事
実
の
痛
ｒ脚
を
示
す
Ｈ
ら
ア
リ
ア
ｙ
と
リ
グ
ブ
ェ
，メ
(226)
ア
フ
ア
イ
″テ
グ
デ
エ
ダ
エ
と
は
言
々
が
今
ま
で
知
つ
た
こ
と
の
中
に
予
示
さ
れ
て
る
■
，
詳
組
に
わ
た
つ
て
論
証
さ
れ
、　
一
般
の
承
認
を
得
た
こ
の
点
に
おノ
‐！、
て
は
、　
こ
れ
以
上
精
し
く
述
べ
る
必
要
は
な
い
。
明
ら
を、
に
最
初
２
忠
ひ
切
つ
た
パ
ン
ジ
ャ
プ
の
ア
リ
ア
ン
化
の
あ
と
、
す
ギ
一の
哲
定
協
定
の
時
期
が
来
た
。
若
し
パ
ン
ジ
ャ
プ
に
な
か
つ
た
と
丁
れ
ば
、
東
方
に
後
退
し
た
辺
襲
の
地
と
し
て
の
ガ
ン
ブ
ス
宝
土
に
あ
つ
た
の
で
あ
一ろ
う
。
そ
う
し
て
ハ
ラ
ッ
パ
ー
の
思
想
は
、
Ｆ
手
ン
ー
マ
ン
の
宗
教
観
念
に
渉
透
し
て
行
つ
た
。　
省
フ
ッ
パ
ー
●
〓
有
十
ほ
同
時
代
の
西
ア
ジ
ア
の
一始
ん
ど
が
そ
う
そ
あ
つ
た
知
く
、
括
信
ら
更
配
力
が
大
き
か
つ
た
と
考
ャ（
る
の
が
正
し
い
こ
と
で
一あ
る
Ｌ
ら
は
、
デ
ニ
ダ
時
代
の
一室
長
の
定
石
で
あ
る
グ
シ
十
ト
リ
ア
■
対
一ェ！
？
ブ
ラ
ー
マ
ン
の
塾
カ
の
伸
長
と
云
う
事
実
は
、
二
つ
”
文
化
伝
続
の
混
合
か
ら
引
起
き
れ
た
現
象
と
し
て
、
極
め
て
自
然
工
考
↑
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ら
一つ
か
。
リ
ダ
ブ
ェ
ダ
″に
捨
字
一ほ
ど
に
七
Ｌ
重
要
で
は
あ
る
が
、
社
会
に
於
て
非
常
な
榎
位
を
占
め
て
あ
た
と
は
思
は
れヽ
な
い
（ャ
そ
し
モ
・蒼
し
吾
々
が
宗
教
思
想
に
生
】
へ
た
一
号′／
ッ
パ
ー
の
影
響
を
受
入
る
と
し
た
ら
（
受
入
ね
ば
な
ら
た
，
Ｆ
し
ャ
、）
、
人
間
活
一動
の
他
の
部
門
に
於
て
も
、同
様
の
混
合
を
差
】
毎
円
ら
れ
な
ｔ、
で
あ
ヤ？
？
宅
前
千
年
間
の
後
半
に
於
け
る
イ
イ
一
の
培
黒
時
代
は
、
前
三
百
年
頃
西
万
か
ら
の
光
に
依
つ
て
禁
｛妊
再
ら
し
出
さ
れ
た
。
マ
ワ
十
三
二
朝
の
偉
大
な
る
一≡
甚
音
り
祐
一社
モ
あ
十　
一
・八
る
チ
ィ
ン
ド
テ
グ
ヤ／ケ
・
マ
ワ
ル
十
の
宮
廷
に
あ
つ
～ヽ
十一―
ラ
ャ
人
メ
ガ
ス
テ
ネ
ス
は
、
今
そ
の
断
片
が
戒
つ
て
あ
る
彼
自
身
、
身
を
音
一ｔｉ
て
ゐ
た
文
明
の
客
観
的
な
記
述
を
も
の
し
た
。
一使
は
北
イ
ン
ド
の
大
き
な
部
舟
力
一支
配
し
て
ふ
ヤた
一
つ
の
ヤ社
会
納
一級
に
つ
い
て
の
絵
因
を
提
供
し
て
あ
る
。即
ち
完
全
に
文
字
を
使
，用
し
、家
仰
会
生
活
を
営
み
、
高
度
に
組
織
さ
れ
、
ガ
ン
ジ
ス
河
岸
の
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
に
あ
つ
た
大
き
な
城
壁
で
囲
ま
れ
た
印
象
深
い
一叛
か
ら
支
配
し
て
ゐ
た
こ
の
国
は
、
強
刀
な
軍
隊
に
守
ら
れ
て
ゐ
一た
↓
軍
事
を
司
る
役
所
一は
六
つ
の
部
局
に
分
た
れ
、
騎
馬
、
歩
兵
、
軽
甲
兵
（
戦
車
）
、重
甲
長
一倉
〈
軍
）
、
兵
地
及
び
軍
器
の
保
管
を
十
フる
兵
、水
軍
と
共
に
準
一格
を
行
う
兵
の
別
が
あ
つ
■
。
内
政
ヤも
乏
に
劣
ら
ず
整
備
さ
れ
て
ゐ
一ス
占匡
未
、
道
路
琵
設
を
管
理
す
る
八一豊
（喜
，棄
、
涯
滋
、　
運
河
ｉ
鉱
業
卜
森
林
、
土
地
税
、
狩
猟
を
司
る
省
一が
あ
う才
た
。
市
攻
は
草
事
の
如
く
六
つ
の
部
局
に
細
分
さ
れ
、
産
業
、
度
量
衛
、
出
生
・
死
亡
の
管
理
、
国
宮
工
場
の
管
理
、
百
星
語
本の
取
立
、
「外
国
一の
資
春
接
待
の
六
部
が
あ
つ
十
一。
王
は
巾一
装
で
六
十り
、
六
只
の
弓
で
武
装
さ
れ
て
ゐ
た
歩
兵
と
長
剣
で
式
装
さ
■
て
あ
た
歩
兵
を
含
む
草
区
を
率
い
て
ゐ
た
、】
こ
の
絵
図
に
は
い
て
．デ、ャか
仏
教
徒
ら
Ｌ
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
本
質
的
に
は
ヒ
ン
ド
ウ
社
会
の
も
の
で
六
一ス
モ
広
大
を
イ
ン
ド
の
地
に
君
臨
す
る
権
力
を
持
つ
た
こ
空
尋
制
的
な
政
体
の
驚
く
ぺ
き
絵
因
は
、
確
か
に
何
か
大
変
身
近
か
な
と
の
が
あ
る
。
即
ち
、
産
業
の
統
制
、度
量
衡
、磨
き
の
か
か
っ
た
訴
市
丈
明
な
ど
、
中
央
集
権
的
政
府
と
共
に
吾
々
に
親
し
い
。　
ハ
テ
ソ
パ
ー
文
明
の
資
料
か
ら
吾
々
が
再
建
ｔ
得
る
も
の
も
緒
局
、　
こ
の
絵
図
と
そ
ぅ
】こ
つ
た
，も
の
で
は
な
い
。　
マ
ウ
ル
ヤ
一常
一日
は
了
―
ア
ン
伝
統
ぁ
独
自
の
発
展
の
結
果
で
ぁ
っ
て
、
西
方
の
丸
本
小
〓
に
一始
つ
た
さ
さ
ゃ
か
な
も
の
か
ら
、
千
年
の
後
に
世
間
慣
れ
し
た
官
一
・僚
国
家
に
な
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
と
共
に
キヽ
一
つ
の
も
の
で
ぁ
る
一
層
古
い
ア
リ
ァ
ン
の
伝
つ
て
立
つ
イ
〓
ド
の
都
市
的
伝
続
を
無
視
し
得
る
で
ぁ
ろ
う
か
。
チ
マ
ン
ド
〓フ
，
ア
ダ
・
マ
ワ
ル
ヤ
は
、
外
国
人
で
も
な
け
れ
ば
イ
ン
ド
の
長
矛
●
■
に
自
己
の
意
志
を
押
っ
け
る
た
め
に
西
北
方
か
ら
や
つ
て
て
た
（
ウ
ン
ク
　
胃
【
営
の
申
お
ヽ
バ
十一ノ
ル
弱
単
一
Ｆ
■
の
」
は
一
袴
侵
藤
中
者
二
ｔ
ょ
っ
そ
！
ぃ
，
．
で
あ
つ
て
、
イ
ン
ド
ロ
身
の
内
部
の
長
い
ほ
統
の
所
産
な
い
て
ぁ
る
。
彼
は
そ
の
支
配
の
基
礎
を
長
い
間
に
確
立
さ
れ
た
琶
軍
ゎ
上
に
空巨
い
た
に
一違
ひ
な
ｔ、
，　
み
、し
て
み
、の
河ョ
慣
の
中
に
は
、　
■
↓係
桟
一
情
と
首
業
祖
級
を
含
め
た
ハ
ラ
ッ
パ
ー
の
古
代
市
民
的
伝
社
と
、
一
層
身
蛮
で
は
れ
る
が
強
壮
な
ア
リ
ァ
ン
の
戦
士
階
級
あ
持
福
Ｌ
が
混
合
し
て
ゐ
た
。
後
者
は
敵
に
対
し
ィ
）故
国
を
弦
ヵ
に
サ
（
ラ
ツ
パ
ー
の
没
落
に
際
し
内
在
し
た
停
滞
と
廃
頼
と
云
う
重
孟
的
な
万
　
傾
向
を
相
枝
す
る
何
物
か
を
と
入
し
た
。
て
　
　
　
　
　
ア
リ
ァ
ン
と
リ
グ
ヴ
ェ
ダ
手
ｆ
ン
ド
ラ
イ
ア
タ
．
〓
ッ
ル
■
と
そ
の
王
国
は
、
廃
逓
の
上
に
三
冠
を
の
ｔ
た
云
は
ば
ハ
ラ
ッ
ヘ（
―
帝
国
の
幽
霊
の
一様
な
も
の
で
あ
っ
た
と
か
、
，ド
ィ
ン
ビ
ー
岸″寝
ュ
汗
ｏ
の
場
合
あ
如
く
、
ハ
う
■
・　
パ
‐、
一上
申四
は
マ
一ツ
ル
ヤ
十二
一呂
を
一！巾朕
前
い
に
む理
現ヽ
」
ごヽ
十
ｒ
た
も
の
で
あ
一る
と
宣
岳
す
る
な
ど
、
多
一分
だ
す
ら
も
言
ひ
調
ぎ
モ
ぁ
ろ
う
（
Ｌ
か
し
十
ン
ド
中
世
の
複
雑
し
十
様
相
の
中
に
、
パ
ン
ジ
ヤ
プ
と
イ
ン
ダ
ス
の
古
代
都
市
文
税
が
寄
与
し
た
も
の
は
確
か
に
少
く
は
な
か
つ
た
。
そ
し
て
こ
の
の
寄
与
と
去
ぅ
の
は
、
宗
教
的
思
京
と
か
儀
式
主
石
典
の
伝
続
４
〓
っ
た
分
野
ば
か
り
で
な
く
、ｆ
Ｔ
世
ヒ
ン
ド
ワ
一社
会
の
合
性
活
に
、
を
然
的
に
シ
ン
ド
と
パ
ン
ジ
ャ
プ
の
青
銅
時
代
丈
現
２
及
い
と
思
は
れ
る
政
治
と
政
府
の
構
造
に
冷゙十一勺
・ょロ
トウ
ネ　
≡め．ャハ↓・。
「
一！「一
一
ア
リ
ア
プ
に
関
す
え
子
辞
いは
一沢
山
一ぁ
る
が
、　
各
語
寓
］な
よ
ぁ
ｆ
最
ｉも
ょ
い
の
ほ
次
い
ょ
ぁ
て
ｈ
る
。
一キ中”一中一【中十千中命一”中一中一一・」一ｐ己
【ｔ小コ一キヤ十一れ中一十一中一中ｒ　十一十一ｔ一】【Ｃ中）〔●，り
〔）一中ぅ一い０（キ十一〇一付一命つの　（）い　］や二ｉ０っ　（岸Ｃぃ０ヽ）′
リ
メ
デ
エ
ダ
資
料
Ｌ
し
て
私
が
基
礎
に
し
た
も
の
は
十　
一
＋ｉ外
【
】】
↑
一Ｐ
「■
（
）
一く
中
一，
‐
ｏ
“
【
ｏ
い
ｏ
Ｌ
「
い
，
‐
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ア
リ
ア
ン
と
リ
グ
ブ
ニ
、メ
＞
＞
　
呂
ｏ
●
い
宮
】
●
〓
伊
】と
＞
口
　
舛
（と
Ｆ
　
く
つ
阜
Ｆ
串
「】岸
】
一
一
Ｚ
営
停
９
声
ヨ
Ｌ
∽
■
げ
～
ユ
リ
合
く
●
く
堂
せ
Ｐ
ｃ
ｉＰ
Ｎ
▼
∽
α
屯
ｏ
中の
】ど
の
〓
一
①
い
ず
く
一刀
　
、↓
　
申
≡
　
（
】
ユ
晏
〓
ゴ
】り
一
【
申
ヨ
∽
】伊
≡
ｏ
，
】
申
【
そ
【う
こ
”
Ｃ
　ヽ
キす
ｏ　】力
一い
く
ｏ」
〔
　
⌒い，”
０一
）
宗
教
に
関
し
て
は
＞
用
〕
ス
の
ユ
■
力
つ
中鮮
丁
↓
伸
，
ら
【斗
車
）
ｇ
●
ゴ
く
亀
阜
５
く
（と
官
卒
Ｆ
Ｔ
車
二
年
〇
【
丁
ユ
堂
∽
●
，一４２
　
く
巳
Ｐ
　
∞
岸
―
”
Ｎ
　
】
ｃ
Ｎ
ａ
▼
メ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
伝
統
に
つ
い
て
は
久
の
論
群
人
が
あ
る
。
ぞ
【
～
下
∽
　
ド
）】Ｅ
ｃ
”
【，
、弓
【
島
■
∽
　
電
す
一
〇
】Ｏ
氏
　
∽
（〕
ｎ
　
ヒ　
】
Ｃ
卜
、Ｐ
　
】
い
ｌ
ｒ
【
】
可
【
Ｃ
●
　
卓
】
【”
　
＞
Ｒ
亀
　
ヌ
ズ
Ｘ
Ｅ
自
（
〓
ド
ド
）
（
力
一卓
一
　
７
Ｔ
〓
子
【
一脚
【　
〕口
Ｏ
（洋
Ｃ
】●
）
マ
イ
ヨ
プ
と
一円
声
シ
ヤ
の
文
化
に
関
し
て
は
次
の
も
の
を
見
よ
。
く
●
　
Ｑ
一ヤ一巨
ｐ
　
　
、均
】〕ｏ
　
じ
一ヽ〓
，
　
ｏ
【　
Ｅ
一
やヽ
０
●
宮
】
∩
子
【耳
Ｎユ
≡
コ
（
！淳Ｃ
｛〕〔））
一
命
　
∽
巳
≡
は
，
ｏ
Ｆ
　
∽
腎
ユ
斉
石
ヒ
〕
丁
命
ｏ
ヨ
均
い
【
ｏ
ｏ
（
申
Ｃ
卜
一仰
）
一
ア
メ
ア
プ
の
ハ
テ
ン
パ
ー
校
豪
に
関
し
て
は
次
の
論
文
が
あ
る
。
丹
Ｊ
〓
　
２■
】〕８
〕骨
】
＞
君
中ｇ
キ
Ｊ
巳
Ｆ
Ｚ
ｏ
〔〕
合
責
じ
】
工
！、
所
ア
ジ
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